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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la eficiencia de la 
degradación de aceites residuales empleando cepas bacterianas extraídas de un suelo 
contaminado con hidrocarburos y, a su vez identificar los beneficios que aporta la 
producción de PHA, a partir de artículos científicos. La revisión sistemática fue realizada 
mediante la metodología PRISMA, obteniendo estudios de 5 bases de datos, publicados en 
EBSCOhost, Dialnet, Google Académico, Redalyc y Scielo, escogiendo aquellos que se 
encontraban publicados entre los años 2009-2019.  Además, la búsqueda de las 
investigaciones se realizó mediante la utilización de las palabras claves “aceites residuales”, 
“polihidroxialcanoatos” (PHA), “cepas bacterianas”, “suelos contaminados” y el manejo de 
operadores boleanos “AN” y “OR”. 
Como resultado se obtuvo un total de 45 artículos, de los cuales 20 que fueron elegidos en 
base a los criterios de selección y exclusión y, para una mejor distribución se empleó una 
matriz de registro de artículos. De tal manera, se concluye que la degradación de los aceites 
residuales mediante el aislamiento de cepas resulta eficiente para la aplicación de 
tratamientos biotecnológicos y, su vez se obtiene un residuo de PHA, que posee 
características similares al plástico, pero la diferencia radica en que este es totalmente 
biodegradable. 
 
PALABRAS CLAVES: aceites residuales, polihidroxialcanoatos (PHA), cepas 
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